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The Automated ScoreBook 
Cedarville College at Shawnee State Univ. (Game 1) 
4/11/2000 at Portsmouth, OH 
Cedarville College 7 (6-15,0-5 AMC) Shawnee State Univ. 11 (21-9,2-3 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Samuel Hutchins cf •..••.• 4 1 1 0 0 2 3 0 1 Brandon Doss lf •••••••••• 4 2 3 3 0 0 0 0 1 
Matt Schroeder rf •••••••• 4 2 2 0 0 1 0 0 0 Jonathon Kearns dh ......• 4 0 0 0 0 3 0 0 1 
Micah Hutchins lf •••••••• 3 0 0 1 0 0 2 0 0 Joe Estep cf ••••••••••••• 2 2 0 0 2 1 0 2 0 
Bryan Mangin c .•••••• •• •• 3 0 3 2 0 0 4 1 0 Brian Harrison lb •••••••• 4 3 3 5 0 0 9 3 0 
Chad Ireland pr •••..•..• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Brian Bachman rf ••••••.•• 4 0 1 1 0 0 1 0 0 
Nathan Verwys dh/p •••••.• 4 0 2 3 0 0 0 0 2 Joe Buringrud 3b ••••••••• 3 0 1 0 1 0 1 3 0 
Tim Sastic ss ••••••••..•• 4 0 1 0 0 1 1 2 2 Jeff Sittinger ss •••••••• 2 1 1 0 1 0 0 0 2 
Trevor Creeden lb •••••••• 3 1 1 0 0 1 7 0 0 Brad Beale c .•••••••••••• 3 l 0 0 0 0 7 0 0 
Dana Gerber ph .......... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Tim Lockwood 2b .•. . ••• .. . 3 2 2 1 0 0 0 3 0 
Chad Hofstetter 3b •...••. 4 1 3 0 0 0 0 2 0 Chad Fyffe p ••.••.•••.•.. 0 0 0 0 0 0 1 l 0 
Aaron Statler 2b ••••••••• 3 1 2 1 0 0 1 2 0 Tim Newton p ••.•. . ..••. . 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
Scott vanDerAa p ..•.•...• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals ...•....•... .. ...•. 33 7 15 7 0 5 18 8 7 Totals •• . •••. • ••••••••••• 29 11 11 10 4 4 21 14 4 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville College .. 101 500 0 - 7 15 1 
Shawnee State Univ .. 211 421 X - 11 11 0 
-----------------------------------------
E - s. Hutchins. LOB - Cedarville 7; Shawnee St. 4. 2B - Schroeder; Hofstetter; Doss 2. HR - Harrison 2. HBP - Mangin. SF - M. 
Hutchins. SB - s. Hutchins; Schroeder; Doss. CS - Buringrud. 
Cedarville College 
Scott VanDerAa •••••. 
Nathan Verwys .••.... 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 11 10 4 3 4 26 29 
1.0 0 1 0 l O 3 4 
Win - Newton {). Loss - VanDerAa (4-4). save - None. 
WP - VanDerAa. RB - Fyffe. PB - Mangin 3. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-21 
Shawnee State Univ. 
Chad Fyffe ••...••..• 
Tim Newton •••••••..• 
IP H R ER BB SO AB BF 
3.2 12 
3.1 3 
7 7 
0 0 
0 4 21 23 
0 l 12 12 
